














け，私たちは S町において，平成 21 年から平























































平成 21 年度：調査対象は，M県 S町 F小学
校放課後児童クラブに登録している小学校 1～
5 年生までの 30 名を対象とした．期間は平成
21 年 5 月～ 12 月までの 8か月間である．
平成 22 年度：調査対象は M 県 S 町 F 小学
校放課後児童クラブに登録している小学校 1～
4 年生までの 37 名を対象とした．期間は平成
22 年 4 月～ 12 月までの 9か月間である．
２．方法
平成 21 年 3 月に S 大学生 3，4 年生 10 名を
中心に学生を中心とした研究グループを作り，
平成 21 年 5 月より，M県 S町 F小学校放課
































ついては表 1，表 2，表 3を参照）
1）国語力の強化（音読支援）











ジをつけさせた．平成 21 年 5 月より，週 2 回
学生が各学年に入り，教科書の教材の音読練習
を行った．音読の練習は 1 年生，2 年生，3 ～




































































































ついては表 1，表 2，表 3を参照）
1）国語力の強化（音読支援）
S 大学の学生 15 人が，放課後児童クラブを










前期（平成22年 5月 7日～7月 31日）と後期（平
























































作品は，7月 31 日，12 月 18 日の音読発表会で
掲示を行い，書道の成果を発表した．
3）音読発表会（平成 22 年 7 月 31 日，
12月 18日）

















（2）第 4回音読発表会：児童 37 名が参加した．
音読教材：1年生「にじ」「もしも」「きりな






























平成 21 年度は第 1 回，第 2 回の音読発表会
















表 6　平成 22 年度音読発表会児童アンケート
問 1 音読の練習や発表をみてどう思いましたか
1 年生 2 年生
3・4 年生
問 2　音読の練習や発表をやっているとき，自分があてはまると思うものを選んでください．（複数回答可）





1 年生 2 年生
3・4 年生
問 4　音読した本について，自分が当てはまると思うものを選んでください．（複数回答可）





1 年生 2 年生
3・4 年生
問 6　音読の練習や発表をしてみて，あなたはどんなふうに感じましたか．










































































































































































































































2012 年 11 月 30 日受付
2013 年  1  月 20 日受理( )
次世代育成における教育連携プログラム開発
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